












































































вательной программы по  специальности «Материаловедение»  и  соответ‐
ствует  компетенциям  по  направлению  подготовки  бакалавра  150100.62 
«Материаловедение и технологии материалов». 
Дисциплина  входит  в  часть  профессионального  цикла  по  выбору  и 
преподается в течение одного семестра. Программа рассчитана на 36 часов, 
из которых 24 – лекции, остальное – самостоятельная работа, направленная 









































































12    6  [1‐5, 6‐10]
1.1  Лекции     
1.2  Контрольная работа №1     
  Модуль 2. Инженерия поверхности деталей машиностроения раз‐
личными способами 
12    6  [3‐5, 6‐8]
2.1  Лекции     
2.2  Домашнее задание. Презентация доклада на тему «Способ обра‐
ботки поверхности детали» 
       
2.3.  Контрольная работа №2     
  Итого:  24   12 
 




























6. Ремонт:  замена  или  восстановление  потерявших  качество  поверх‐
ностных слоев деталей. В следствие износа, коррозии. Определяется себе‐
стоимостью  процессов:  замена  целесообразна  в  массовом  производстве 
несложных деталей, а восстановление — дорогих и сложных деталей. 






















верхностных  слоев  материалов  путем  деформирования,  модифицирова‐




























способы проведения.  Обрабатываемые материалы.  Изменение  свойств  и 
влияние  на  эксплуатационные  свойства.  Комбинирование  с  другими  ви‐
дами обработки. Применение (детали, изделия). В реферате должны быть 





Выполненное  задание  представляется  в  виде  публичного  доклада 












































чающая  постоянный  контроль  знаний  студентов  в  течении  семестра.  Си‐
стема  позволяет  активизировать  работу  студентов  в  ходе  лекционного 
курса, способствует повторению изученного и усвоению нового материала. 
Объектами  оценивания  результатов  обучения  являются  знания,  умения, 

















ную  календарным  учебным  планом:  занимается  научной  работой  на  ка‐
федре,  участвуя  в  студенческих  научных  конференциях  (с  подготовкой  и 
представлением доклада, реферата или презентации) и т.п. (до 10 баллов). 
Максимальная  сумма  баллов  по  дисциплине  за  семестр  равна  100 









 закономерности  управления  структурой  и  свойствами  поверхностных 
слоев деталей путем изменения химического состава и применения раз‐
личных способов их обработки;  
















































дение  «Национальный  горный  университет»,  г.  Днепропетровск,  e‐mail: 
jvp177@gmail.com 
2доцент кафедры Транспортных систем и технологий, Государственное высшее учебное 
заведение  «Университет  таможенного  дела  и  финансов»,  г.  Днепропетровск,  e‐mail: 
atrof@mail.ru 
Аннотация.    В  работе  рассмотрена  проблема  обеспечения  качества  электронного 
обучения и задачи, которые стоят в процессе разработки электронных курсов. 
Ключові слова: электронное обучение, тестирование, e‐learning, EPSS. 
